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Oikonomos presenta en este volumen una selección de artículos, que 
para su mejor lectura ordenan primero los que tratan temas 
económicos, luego los impositivo y finalmente un artículo que analiza 
desde un Angulo muy especial a la educación Superior.  
Cada número que publicamos es un desafió a mejorar la cobertura de 
los temas y la variedad de autores, asimismo es un compromiso de 
superación cotidiana. Este número representa la onceava publicación 
continua de esta revista que se logra gracias al trabajo y aporte de 
muchas personas que trabajan en una Universidad Pública como lo es 
la UNLaR.  
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El  Lic David Miranda en su artículo” EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
ARGENTINA” Periodo 2004 – 2013 analiza el tema a partir de un  
estudio comparado entre el gasto en seguridad social presupuestado 
por la provincia para cada periodo  y los datos de ingresos 
porcentuales por estratos que publica el INDEC, realizando un aporte 
muy interesante para los estudios locales y regionales.  
El Dr Cristian Rabanal en su trabajo denominado “ANÁLISIS 
EMPÍRICO DEL CICLO ECONÓMICO EN LAS PROVINCIAS 
ARGENTINAS, 1970-2006” presenta un estudio del PBG de las 
provincias argentinas aplicando metodología específica para el tema 
abordado.  
 En el trabajo denominado “LEBAC: LOS PELIGROS DEL CRECIENTE 
ENDEUDAMIENTO DEL BCRA” el Licenciado Diego Molina Gómez 
realiza un pormenorizado análisis sobre el uso de las Letras para el 
financiamiento de las actividades del estado utilizando este medio y 
los costos el mismo infiere.  
El Cr Carlos Manassero, hace referencia a un tema de candente 
actualidad profesional, SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE 
DECLARACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y 
DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR, en una síntesis clara 
y precisa de este sistema aprobado mediante la Ley 27260 en 
Argentina  
La Cra Carla Inés Piccoli, en su artículo denominado “FIDEICOMISOS 
FINANCIEROS: TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN LOS PRINCIPALES 
IMPUESTOS NACIONALES Y PROVINCIALES” realiza un aporte a un 
tema específico, el tratamiento impositivo de los fidecomisos 
financieros, marcando las particularidades tanto en los impuestos 






El Lic. Ignacio Guzmán analiza la evolución de los sistemas 
latinoamericanos universitarios, haciendo especial énfasis en la 
discusión sobre lo público y lo privado en su gestión. El artículo se 
titula” MERCANTILIZACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Aproximación a una problemática que nos incumbe a todos”.  
La frase de Albert Einstein “Todos somos ignorantes. Lo que ocurre 
que no todos ignoramos las mismas cosas”, viene a fortalecer la idea 
que esta revista tiene de tender puentes entre las cosas que cada 
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